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There are a wide variety of festivals in each Asian countries, 
which have rich and significant cultural traditions as their 
background. Especially marching floats (“dashi” in 
Japanese) that have not only various unique forms, but 
abundant symbolic meanings, are essential for 
understanding the Asian cosmology and their 
expressiveness. 
This report is based on my primary research at Bali, 
Indonesia from June to September 2010, aiming to grasp 
actual conditions of festivals including temple festivals 
“odalan” and cremation ceremonies, and focusing the 
relationship of symbols such as cremation tower “bade” 
with religious belief, cosmology, and social system. 
From my research, I found opposition and coexistence in 
symbolic dichotomy such as sacred/profane, heaven/earth  
in Balinese festivals, and harmony and balance between 
them are most longed for. 
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第 1 章　はじめに








礼 ( 祝祭 ) 文化を総合的に明らかにすることを目的と
している。ここでは、祭礼の実態把握を目的に実施し





　バリ島は人口約 389 万人のうち約 90% 近くがヒン




























タンジュン・ブンカ (Tanjung Bunkak) のオダランに
ついてみていくことにする。2010 年のオダランは、8
月 25 日から 9 月 1 日までの 1 週間にわたっておこな
われた (映像 1)。例年は 3日間で毎晩の祈祷だけだが、
20 年ぶりの大祭となったため、毎晩、さまざまな舞
踊や芸能が奉納された。オダランは、210 日周期のウ
ク暦に基づいて、1 年に 1 回開催される。








ランダ、ジェロ・グデなどの人形や仮面、竜 ( ナーガ )
の作り物、奉納された供物などが頭上に担がれ、行列
して左回りに回る ( 写真 1)。午後 10 時頃に、司祭ら
が神の降臨を願うための祈祷をする。翌日以降は、毎
日朝の祈祷があり、人びとはそれぞれ参拝する。夜に
写真 1. 宝物を載せて 
　　　　  巡回する
写真 2. チャロナラン　軽妙な役者の掛け合いが 
                続き、時に役者は観客を大いに笑わせる
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はチャロナラン ( 写真 2) や影絵芝居ワヤン・クリな
どの舞踊や芸能が奉納された。最終日の 9 月 1 日は、
午後から奉納された供物や寺院の宝物、神像、バロン、
ランダなどが隊列を組んで、市内を行列して歩き、祭

































いれて最後に海に捨てられる ( 写真 4、映像 3)。
　バリの火葬儀礼を最も特徴づけるのは、火葬に曳き
だされるバデ (bade) という火葬塔 ( 写真 5) と、さま







1 層、王族や貴族は 3 層から 11 層までとされる。
　バデの構造は、バリの世界観を反映している。基層
写真 3. 最後に町中を行列する
写真 4. バデ 写真 5. 牛型の火葬棺
写真 6. 火葬に付される
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的な祭礼 ( 祝祭 ) の構成原理、変容と偏差、類縁性に
加えて、コスモロジー、自然観などとのつながりを明
らかにしていく。また、急速に変化する現代のアジア
世界のなかで各地の祭礼 ( 祝祭 ) の果たす社会的役割
を見直し、地域的伝統の再生と再創造へのデザイン的
方法論の開発を目指したい。
写真 7. チャナン・サリ
写真 8. 毎日供物を供える
